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La nouella de Diego de Cañizares
y su original latino (JI)
Patricia CAÑIZARES
RESUMEN
Diego de Cañizares tradujo en el s. XV al castellano la Historio de septem so-
pientibus, versión de un relato de amplia tradición en el Medievo que el dominico
Juan Gobi el Joven integré como exemplurn en su colección Seala CelÉ En el pre-
sente artículo ofrecemos la segunda y última parte de la edición de la traducción
castellana y de su original latino reconstruido.
SUMMARY
In Ihe 1 Sth century Diego de Cañizares transíated into Spanisb the Historia de
septem sopientibus, wich is a version of a traditional medieval tale incorporated by
the Dominican monk Johannes Gobi Junior to his exempla Stwla Celi collection.
This article offers dic second and last pan of the Spanish transíation and dic re-
constructed original version in Latin.
En un artículo anterior presenté la primera mitad de la traducción de Die-
go de Cañizares que se conserva en el ms. 6052 de la Biblioteca Nacional de
Madrid (ff. lr- 16v)1. Junto con la traducción, y con la intención de ilustrar ade-
cuadarnente la fuente del texto castellano, ofrecí el original latino reconstrui-
do a partir de los siguientes testimonios manuscritos: el ms. 1113 de la Bi-
blioteca Nacional de Madrid, fi. 123r-134v (M), el ms. 57 de la Biblioteca de
la Catedral dé Burgo de Osma, fi. 43v.b-51r.a (B), el ms. 128 del Trinity Co-
llege de Dublín, fi. 63r-73v (D), y el ms. 2080 del Archivo Capitular de Urgel,
fI. 1+1- 7r (t9. Siguiendo los mismos criterios de edición que en la primera
parte, ofrecemos ahora el final de la traducción y del texto latino original.
Cf. Patricia Cañizares, «La nouella de Diego de Cañizares y su original latino (1)»,
CFC-ELat 16 (1999) 277-317.
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Reconstrucción del texto latino subyacente a la traducción
de Diego de Cañizares (II)
Tunc imperator ei promisit ut in crastinum occideretur. Unde facto inane, con-
vocata curia, iuvenis ligatus carnifici traditur ut ad mortein duceretur. Quod aspi-
cíens quartus sapiens sic ait:
«O discretio Romanorum ubi est modo? O clementia paterna, quare recessisli?
Attendat ergo dignitas imperialis quia certus sum quod tibi accidet sicut militi sum-
me diligenti uxorein suam».
Cum ergo imperator affectasset scire narrationem hanc, ille nolebat dicere nisi
illo die dissimularet filii mortem. Qui annuens votis eius, ait sapiens:
«Domine, civitas quedam est in contrata vestra in qua est talis consuetudo, ut
omnes inventi in aliquo loco vel carreria post signum nocturnum suspendantur in
crastinum. Ibí ením erat unus miles qui summe diligens uxorem suam, extra muros
Sn quadam turri eani custodiebat. lila vero corruptioni vacans dum fervor dormitio-
nis virum arripuerat, surgebat et ibat ad corruptores suos. Quod cum vir percepisset
et ¡psa in nocte recessisset, clauso ostio post eam de fenestra contemplabatur in-
gressuni elus. Que regrediens et portam clausain invenicns, supplicabat viro ut ape-
riret ei nc curia inveniret cain et interficeret. Qui contemnens, ait uxor:
— Melius est ergo ut ego interficiam me, et sic suspicio quod tu feceris. quans
si curia interticeret me.
1 occidetur MB D: occidetur iuvenis U. • unde facto mane U: dic crastino M fi
D. 2 convocata M U: advocata B D. • duceretur MB D: ducat festinanter U. 4 ~apiens
quartus mg. M. 5 ergo fi U: igitur M D. • certus M fi D: tristis U. 7 ille fi D U: ct ille
M. 9 domine U: o domine M B D. quedam M U: orn, fi D. • contrata vestra fi
contrata nostra M partibus meis U. • in quaM fi D: ubi U. 10 inventi MD U: otn. fi.
vel carreria M U: orn, fi D. • nocturnum MB D: nocturnuin factum U. 11 enim M
D U: orn, fi. 12 muros M B D: murum U. 13 corruptores suos M B D: corruptiones
suas U. 14 quod M U: que fi D. • vir B U: miles M D. • post eam D U: postea M fi.
15 ingressum MB D: regressum U. regrediens M fi D: rediens U. • et portain M U:
ad portain et fi D. 16 inveniens fi D: inveniens seu repericas M reperiens U. 17 con-
temnens fi D: contemnens acquiescere M U. 18 ergo U: orn. MB D. • ego D: orn. M
fi U. • sic B D U: orn. M. 19 mc fi D: me cuin honore tuo M U. quam me Canní-
zares non transtulit.
(Cuod. Fíat Cldr. Estudias Latinos
1999, 17: 143-175
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Traducción castellana del ms. 6052 de la Biblioteca
Nacional de Madrid (II)
Entonces el emperador le prometió que otro día de mañana mandarié matar a su
hijo. Y como otro día amane9ió, llamada toda la corte de Roma, al infante, las ma-
nos atadas, ala pla9a [fol. 8r] sacan a degollar. Y el quarto sabio, mirando todo esto,
Icuantóse y dixo asy:
«~O discreción delos rromanos! ¿A dónde estás agora? O clemen9ia, o piedat
del emperador! ¿Por qué cakste en tan grand geguedal? Atienda agora y mire la im-
perial dignidat a esto que quiero dezir, que soy 9ierto que le ha de acae9er lo que
conteQió a vn cauallero que mucho amaua asu muger.»
Y como el emperador desease oyr este cuento, el sabio no quería encomen~ar
hasta que aquel día el emperador reseruase a su hijo dela muerte, lo qual el empera-
dar luego otorgó, y el sabio dize as52:
Quartus sapiens refert
«Señor, es vna 9ibdat vuestra en este imperio, enla qual ay tal constitu9ión que
a todos quantos después de anoche9ido hallan en algund logar por las calles, otro
día los enforcan. Y en aquella ~ibdat avía vn cauallero que demasiado amaua a su
snuger, y de grandes 9elos que le avía, de fuera dela
9ibdal en vna fuerte torre sola
la guardaua. Mas ella leuantáuase las más noches después que el marido dormía, y
sallía fuera deJa torre, e yva a dormir con otro, por que entendía ella más syn peli-
gro podía ala tal hora sallir dela torre e yr donde él estaua, que el enamorado ayer
de venir do ella. Y avino asÑ, que vna noche el marido la sintió Icuantar, y Icuan-
tóse en pos d’ella, y ella en saliendo por la puerta, él 9erró tras ella sus puertas, y
subió presto y paróse a vna ventana por verdónde yva; y como hazía escuro, no pu-
do saber ni ver dónde. Y a poco de rato ella torné como acostumbraua otras noches,
y halló su puerta 9errada, y al9ó la cabe~a y vido a su marido ala ventana, y con su
pocavergiien¡~a le rrogaua que le abriese por que no passase la iusti9ia y otro día la
matasen. El marido no quiso abrille, y ella dixo:
— Pues que nsj es, mejor será que yo mesma me mate; y quando aquí me ha-
llen muerta, sospecharán que tú me avrás matado.
2 El relato Pureus, de origen oriental a pesarde no aparecer en ninguna de las versio-
nes orientales del Sendebar, alcanzó gran popularidad en el occidente medieval, sobre todo
a partir de la versión de la Disciplina Ctericalis de Pedro Alfonso (relato n.
0 14), primera
red cción conocida del cuento, Con diferentes variant s discursivas, lo encontramos en to-
das las versiones occidentales de Siete Sabios de Roma -incluido eí Do/apatitos-, en el Li-
brode los exenplas por a.b.c., enel Decamerón de Boccaccio, yen textos posteriores como
las Cento Novel/e Sce/te de E. Sansovino, en el Celoso extremeño de Cervantes, en el Geor-
ge Daudin de Moliére, etc.
(Cuad. Filol. (Chis. Estudios Litinas
1999, ¡7: 143-175
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Tunc accepto maximo lapide, finxit se submergi in puteo et proiecto lapide,
clam rediens iuxta ostium se abscondit. Vir vero territus, timens ne ¡¡oc factuin sibi
imponeretur ab amicis, accepto fune descendit ut extraheret cain de puteo. Qui cum
fuisset egressus, illa que latebat ingreditur et clausit ostium post eum, et stans in fe-
nestra, ait:
— Ribalde nune deprehendentur adulteria tua.
Qui rogans ut aperiret et illa nollet, interim venit curia et invento isto cepit et in
crastinuin esí suspensus.
Ita, domine, in proposito, uxor tua finxit amorem suminuin et hoc non facit nisi
ut detegantur mala sua. Unde quantum potest nititur te imperio tuo et si aperis ei ut
si credis ut si interficias filium tuum, postea faciet amasium et interficiet te».
Imperator ad cameram imperatricis accessit, que vix loquendo ej sic alt:
«Heu. misera quomodo suin vendita! Quomodo isti cum suis astutiis volunt me
interficere vobis tain utilem! Sed nunc, domine, vobis eveniet sicut uni regi de tena
inca:
1 maximo M D U: orn. fi. se M fi D: se velle U. • proiecto M fi D: prolecto ibi
U. 2 ostium M D U: hospitium fi. • factum M D U: onz. fi. 3 ab amicis Cannizares
non transtulit. puteo fi O: puteo et sepeliret M U. 4 egressus 8: ingressus O egressus
aperto ostio M U. • clausit fi D: clausit nc firmavit M U. 6 deprehendentur M U: de-
prehendentur te fi D. • tua fi O U: vestra M. 7 qui M fi O: quam U. • invento isto M:
invento viro U orn, fi 0. 8 est suspensos M fi D: interfecit U. 9 aplicaii9 mg. M. • do-
mine fi O: dico M U. . proposito fi D: proposito ista M proposito o imperator ista U.
hoc MD: hec fi orn. U. 10 sun fi O U: orn. M. 10-11 imperio .- interficiet te fi O:
et imperium tuum et si aperis ci id est si credis ut interficias filium tuum et postea
faciel amasium et interficiet te M interficere et tuum imperium specialiter quando
cognosces malitias suas U. 12 imperator fi 0: imperator in nocte M U. loquendo M
RO: loquens fi. •eiMfi U: orn. D. • sicM U: orn. fo. l3istiMD fi: orn, fi. as-
tutiis MB D U: acutiis fortasse Cannizares in cadice suo legit. 14 interficere fi O:
interficere et auferre vitain meam M U. 14-15 de terra inca M fi D: orn. U.
Cuad. Filal. Chis. Estudias LaUnas
1999, 17: t43-175
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Y mirando que abrirle no quería, tomó vn grand canto, y en vn pozo que a5~ qer-
ca [fol. 8v] estaua echólo rezio, y fingió que ella era misma que se avié lan9ado en
aquel popo. Y en echando el canto, ascondida mente se boluió y pasóse detrás dela
puerta dela torre. Y el marido, quando esto oyó, que con la escuridat pensó que as~
como avía dicho ella, era, de miedo que su muerte no le fuese impuesta, de9endió
presto con vna soga por sacalla del pozo antes que se ahogase, y él en saliendo dela
torre, ella, que está detrás dela puerta, entróse luego y qerró su puerta, y subióse ala
ventana donde el marido antes estava, e díxole:
— Agora, don traydor rribaldo, no puedes dezir que no te he tomado en adulte-
rio. ¿Adónde yvas nIal hora?
Y el marido, rrogándole mucho que le abriese, y que él la perdonaua; y ella le
dixo que se fuese donde las otras noches yva; y estando enesto, passó lajústi9ia ron-
dando, y halláronlo enla calle como ascondido, y lleuáronlo preso, y luego otro día
lo entorcaron.
As~ que, señor, a propósito hablando, tu muger fingió que te tenía grande amor
quando aquesta tray9ión contra el infante puso, por que sus maldades no se descu-
briesen. Mas sey 9iertO que, sy la crees y por su consejo te riges, y matas atu hijo,
que después se trabajará en quanto pudiere de traerte ala muerte o de echarte de tu
imperio.»
El emperador luego ala cámara dela emperatrix se entró. Al qual la emperatrix,
muy turbada y llena de postema, le dixo asj:
«¡Ay de ini, mesquina! ¡Cómo soy vendida y perdida, y cómino veo que estos
sabios con sus acu9ias y maldades me quieren matar, y tú, emperador, que les ayu-
das atodo su mal propósito! Mas agora, señor, acae9erá ayos lo que acaes9ió avnrrey
de mi tierra en esta guisa
3:
3 El relato Virgilius, que reproducen todas las versiones occidentales del ciclo Siete
sabios de Roma, presenta una morfología complejaque reúne distintos motivos estereotipa-
dos por la cultura popular en diversas narraciones. A pesarde que el cuento tal y como nos
ha llegado parece tener su origen en Bizancio, la fuente más antigua debamos situarla en
Mesopotamia, desde donde se extiende haciael este y Oriente Medio, para arabizarse y ser
transmitida a Europa a partir del s. IX. En Italia se fundida con otras variantes también ara-
bizadas procedentes del sur de la península, apareciendo a partir del s. XLI referida a Virgi-
lio como mago y taumaturgo. El Virgilio legendarioque presenta el relato es unacontinua-
ción de las tradiciones biográficasde personajesde leyenda como Ahikar, Solón, Sendebar,
Segundo, etc., que frecuentemente iban unidas a sus escritos. Los motivos que presenta la
narración, que sincretizan distintas leyendas y motivos, están presentes en todas las versio-
nes de Siete sabios, salvo en el Oolopathos, donde Virgilio, caracterizado como sabio, es el
preceptor, como en las versiones orientales, de Lucinio, hijo del rey Dolopathos. El cuento
lo encontramos reproducido en sus diferentes variantes en numerosas narraciones medieva-
les (E. Sansovino, Centa No re/le Scelte, jornada 7, novela 9; 0. Fiorentino, 1/ Pecorane, jor-
nada 5, novela 1, etc.).
147 (Cuad. Filo)? (Chis. Eitudios Litinas
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Fuit enim quidam rex habens civitatein potentissimam ad quam veniens Virgi-
lius fecit ibi duo mira. Primo ignem continuo ardentein posuil in una parte civitatis
qui absque lignis ignens pauperibus presíabat subsidium magnuin. Et iuxta ignem
erat miles eneus, arcuin extensuin habens, in cuius collo hec scriptura erat: ‘Qui per-
cusserit me extinguam ignem’. In alia parte civitatis erexit unam columnain et posuit
speculum, in quo representabantur omnes apparatus et omnes congregationes que
tiebant ad desíructionein illius civitatis. Et quia rex Cicilie habebal bellum cuin isto
rege nec poterat prevalere propter represeníationem speculi, misit aliquos clericos ad
predictam civitatein ad videndum per quem modum posset capi. Qui accedeníes di-
dicerunt quod verum eral de igne et de speculo. Et quod rex illius civitatis erat sum-
me avaros ad destructionein speculi usi sunt tali dolo: unde reversi ad regem Cicilie
quinque cophinos plenos auro requiruní ab eo. Quibus datis, venerunt ad civiíaíem
Sn qua erat speculuni, et in tribus ianuis civitatis tria fossa profundissima de nocte fe-
cerunt, et ibi sepelierunt tres cophinos. El transactis aliquibus diebus venerunt ad re-
gem et presentaverunt se servitio cius. Qui requirens de quibus possent servire, res-
ponderunt quod de inventione thesauri et si medietaíem invenroruin daret cis super
omnem hominein mundi eum ditarent. Qui gratis promittens quod optabant, post
qualuor dies primus ad cuin accessií et ail:
1 enim M fi U: orn. O. • res fi O U: rex in terra mea M. 2 mira MO U: o,n. fi.
primo fi: nam M O U. • continuo M O U: orn, fi. 3 ignens B O: vivens M U. • pau-
peribus MD U: orn, fi. • magnum M fi 0: suminuin U. • et MB O: orn. U. 4 miles M
O U: miles potentissimus del, fi • eneus MO: igneus fi unus U Eneusfortasse (Can-
fizares itt cochee suo legit. 4-5 scriptura erat fi O U: scripta eraní M. 5 erexit unam
Rl): Virgilius erexil MU. 6 el M fi O: et super columnam U. • et omnes MB D: orn-
nes U. 8 nec M U: ne fi 0. 9 ad predicíain civitatein MB O: ad predicandum intra
c¡vitaíem U. 10 accedentes U: attendentes M fi D. 11 avarus MB O: avarus unde U.
12 dolo M U: astucia DO. • cophinos MB 0: cofros U. 14-15 ibi .— cophinos fi O:
in unuin fossatum unum cophinum aun el in duobus aliis alios duos sepelierunt M in
uno unum cofruin el in duobus aliis duos sepelieruní U. 16 servire fi O U: servire el
scirent M. 17 el fi O: et quia in toto mundo non eraul tot thesauri sicut in illa civita-
te M U. • inveníorum MB O: omnium inventoruin U. 18 ditarení fi U: ditaret M O.
• prominens M O U: concedens fi. • quod — dies M 1]: quod optabat O orn. B.
Cuad. Filol. Chis. Estudios Latinas
1999, 17: 143-175
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Dictum imperatricis 1...]
En el tiempo de Virgilio fue vn ¡rey que tenía vna ~ibdat muy poderosa, enla
qual Virgilio hizo dos miraglos. El vno fue que enla vna parte dela [fol. 9r] gibdat
hizo sallir vn fuego muy ardiente que, syn materia ni otra cosa, ardía de contino. Y
d’este fuego sola mente los pobres que no tenían leña ni donde calentarse re9ibían
acorro y grande prouecho. Y 9erca d’él estaua vn cauallero llamado Eneus4, armadoy~con vn arco tendido enla mano, y tenía vn cartel enel ombro, la letra del qual di-
zia: ‘El que me hiriere matará el fuego’. Y el otro miraglo fue que en otra parte de-
la gibdat, cola casa del congejo donde se ayuntauan los ¡regidores de aquella
9ibdat
a consejo, puso en vna columna alta vn espejo enel qual se representauan todos los
aparejos, garni9iones y ayuntamientos de gentes que contra aquella 9ibdat en qual
quier parte del mundo se ordenasen, en tal manera, que enla misma hora que algo se
ordenauacontra ella, luego era representado y mostrado en aquel espejo. Y como el
rrey de 9i9ilia touiese guerra con esta gibdat, y no se pudiese preuale9er ni valer por
causa dela representación del espejo, embió 9inco clérigos ala dicha 9ibdat para que
viesen en qué manera se podrid tomar, y los clérigos vinieron ala Qibdat y vieron có-
mo era verdat lo del fuego y del espejo. Y como supiesen qu’el rrey de aquella 9ib-
dat era muy avariento y cobdi4ioso de dinero, para la destrui~idn del espejo en tal
manera ordenaron, que se tomaron al ¡rey de 9i9ilia y pidiéronle 9inco cofines de
oro, y que ellos harían de manera qu’el espejo fuese quebrado y el fuego amatado.
Los quales 9inco cofines de oro el ¡rey les dió luego. Y estos clérigos se vinieron con
su oro ala 9ibdat del espejo, y en qinco puertas dela 9ibdat de noche qinco hoyos hi-
zieron muy hondos, y cada hoyo cada vno d’estos clérigos puso su cofín de oro; y
pasados algunos días, vinieron al ¡rey todos 9inco y presentáronse a su serui9io, que
quedan beuir condí y serairle. Y el ¡rey les dixo que de quáles cosas le podían se-
ruir, y ellos ¡respondieron que de hallar thesoro, y que sy la meytat delo que halla-
sen les diese, que ellos lo enrriquegerían sobre todos los ¡reyes del mundo. Y el ¡rey
de grado les prometió todo lo que pidieron, y después de quatro días pasados, el pri-
mer clérigo fue al ¡rey y díxole:
9 donde: dondo.
Evidente discordancia entre el original y la traducción que pudo haber estado pre-
sente en la copia latina que Cañizares manejé, en la que el copista confundió el adjetivo
eneus (=aeneus),con un nombre cuyo étimo se reaciona indirectamente con Virgilio, prota-
gonista de la fábula. Este simple y común error paleográfico llevaría al traductor a pensar
que se trataba de un nombre propio (sobre este tipo de confusiones y su frecuencia: cf J.
Wittlin, «Les traducteurs au Moyen Age: observations sur leurs techniques et difticultés»;
en Actes do XIlle Can grés Internationat de Linguístique el Pitilologie Romanes, Quebec
1976, II, pp. 601-611).
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— Domine mi rex, in nocte utebar scieníia mea et cognovi quod in tali porlali
esí absconditus magnus Ihesaurus.
Mittuntur nuntii, thesaurus invenitur et rex in amore clericorum se affirmat. Si-
cut ergo iste ita et alii fecerunt. Tandein firmato rege in ista opinione omnes simul
venerunt cí affirmaveruní quod subtus columnain speculi erat infinitus thesaurus. Et
ne rex timerel fractionein .speculi, dixeruní quod cum apodiamentis stante columna
et speculo ille thesaurus poterat haberi. Qui cupiditare molus cis consentiens, cum
magna multitudine hominum foderunt iuxta columnarn, nec periclitabatur eo quod
per ligna magna teneretur. Tandcm in media nocte ad ignein accedentes percusserunt
militein eneum, et ignis qui erat in subsidium pauperuin statim est exíinctus. Tandem
accipientes ignem alibi posueruní in lignis que sustinebant columnain el speculum.
el fugientibus illis columna cecidií et speculum esí fractum. ln crastinuin vero cives
atíendentes quod propter cupiditatein aun tantuin bonum civitatis eral perditum, li-
gantes regem per omnia foramina sui corporis eum auro liquefacto implebant.
Nunc, imperator, attende quod sic est in proposito. Tu enim habes bellum cum
filio tuo et in dignitate lua imperiali duo sunt, sciliceí ignis iustitie el speculum, et
istud sum ego que prevideo omnes proditiones libi peractas. Eí ideo quid faciet fi-
lius tuus? Conatur medestruere, el ideo misit istos sapientes. linde si tu es nímis cu-
pidus audire verba eorurn, enít finaliter destructio tua.»
Tandem in crastinum surrexit imperaror el percepit quod filius suus duceretur ad
mortem. Tunc surrexit quintus sapiens el ait:
1 mi rex Cannizares non transtulir. 2 magnus M fi O: taUs U. 4 ita M U: hic B
O. • alii fi O: alii de cofris aliis U: de cophinis aliis summum M • ista fi O U: ista in-
leriore sue M. 7 Ihesaurus fi O: infinitus [hesaurus M U. • haberi M U: inveniri fi 0.
9-10 ad ignem MB 0: orn. U. 10 eneum MO U: uneum fi Eneum jbrtasse Canni-
zares in codice suo legit. 10-11 qui —.pauperum MB O: orn. U. 12 que speculum fi
O : per que sustinebant columnain eÉ speculum M spectaníibus specu]um el colum-
nain U. • illis M U: orn, fi 0. 14 cupiditatein aun M U: aurum fi ami 0. ¡5 imple-
baní MB 0: effundebaní sicque il]e nimis cupidus et avarus miserabiliter estextinc-
tus (1. 16 aplicatio mg. M. • habes MB O: orn. U. 17 sciliceí fi D U: orn. M. 18 istud
MB D: illud speculum U. proditiones MB O U: perdilionesfartasse Cannizares in
codice sao legit. 19 istos sapientes fi 0: clericos istos et sapientes M U. 20 cnt .— tua
U: eris finaliter turbalus MB 0. 21 crastinum MB O: crastinuin ante diem U. 21-22
el ..- mortein MB O: ul executioni mandarel filii sui damnationem U. 22 quintus Sa-
piens rng. M. • íunc .— et MO: quintus sapiens surrexit et fi ad cuius pedes se proi-
ciens quintus sapiens sic ait U.
Cuad Filo)? Chis. Estudios Litinas
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— Señor, sepas cómo anoche, vsando de mi 9ien~ia, conogí por verdat que en
tal puerta d’esta 9ibdat está ascondido grand [fol. 9v] thesoro.
Y luego fueron embiados mensajeros 9iertos a aquel logar, los quales hallaron el
thesoro. Y el ¡rey en el amor delos clérigos mucho más se affirmó; y asj como este
clérigo hizo, hizieron los otros, que cada vno sacó su thesoro. Asj queel ¡rey, affir-
mado enesta opinión, todos 9inco clérigos junta mente vinieron vn día y dixeron al
¡rey de muy 9ierto que debaxo dela columna del espejo estaua infinito thesoro. Y por
que el rrey no temiese que el espejo se quebrase, dixéronle que con grandes apare-
jos de cuertos de madera la colupna y el espejo podrié estar en su ser syn peligro y
syn averse de quitar, y el thesoro limpia mente se podrid sacar. Y el ¡rey, mouido a
cobdigia del thesoro, a todo quanto le dixeron consintió, y con mucha gente canaron
debaxo la colupna syn derriballa, que de fuertes cuertosera tenida. Y finalmente, es-
tos clérigos a media noche fueron al cauallero Eneus que ~erca del fuego estaua, e
hiriéronlo, y el fuego que estaua en aco¡ro delos pobres, luego fue amatado, y luego
tomaron fuego de otro cabo y pusiéronlo enlos cuertos que sostenían la colupna co-
nel espejo, y ellos fuyeron luego asu Qibdat, do su señor el ¡rey de £7igilia estaua; y
en tanto la colupna fue cajda, y el espejo quebrado. E luego otro día, como los dela
9ibdat viesen que por cobdi9ia de dinero tan grand bien dela 9ibdat era perdido, y
quemada grand parte d’ella, Ieuantáronse todos contra el ¡rey, y prendiéronlo, y ata-
das las manos, todas las coyunturas de su cuerpo abiertas, de oro ¡retido lo hinchie-
ron.
Agora, emperador, entiende bien y mira al propósito quelo digo. Tú traes bata-
lía con tu hijo, y en tu imperio son dos cosas, conuiene a saber, la tu iusti9ia, que es
el fuego, y el espejo só yo, que veo y conosco bien todas las perdigiones aty y a tu
imperio aparejadas; y luego viene el traydor de tu hijo as9 commo el ¡rey de 9i~ilia
contra aquella 9ibdat, que embió los Qinco clérigos para que destruyesen el espejo y
embía estos malos sabios contra mí para me destruyr. Por ende, sy eres muy cob-
diqioso de oyr las palabras de aquéllos, serás syn dubda así’ destruido.»
Ffinal mente, el emperador se Icuantó de mañana y manda luego matar a su hi-
jo. Enton9es el quinto sabio se Icuantó e [fol. br] dixo as~ al emperador:
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«Domine, non precipitetur filil tui mors sed obsecro vn dicas si tu vidisti quod
opprimere voluil uxorein tuam.»
Gui imperator ait:
«Certe non».
Tunc sapiens dixil:
«Nunc video quod tibi eveniet sicut burgensi de pica sua.»
Quam narrationem affecrans scire imperator, postulavil sapiens ut saltern illa dic
non moriatur filius, el dato dono, sapiens sic ait:
«In terra mea fuit quidam burgensis habens picam, que omnia que fiebaní in ¡¡os-
pitio suo domino ci referebat. Et quia cius uxor habebat amasium et hec pica viden-
do eum ingredi domino suo retulisset, domina indignata, post recessum viii, usa est
tali astutia: accepit picam el posuit in mediate iuxta tegulas, et missa ancilla super
tegulas, cum marcello tonitrua faciebaí cum igne falsas coruscationes, cum proiec-
tione aque pluviam finxit. Tandem veniente domino pica perturbata ex tempestate
ficta nulluin solatium ei fecil. Qui eanI apprehendens, dum calefecisset et pavisset
eant pica incepil dicere:
— Tonitrua, coruscationes, pluvia fecerunt hic.
Tunc dominus requirit si esset veruin, et domina respondil quod non. Qui acce-
dens ulíerius ad vicinos. scita veritate invenit quod non. Tunc uxor ait:
— Nunc potestis pereipere quam fatuum erat credere in aliis isíl avi. linde pa-
cein non habebimus quamdiu vixerit.
1 domine U: orn. M fi O. • non M fi O: mi imperator non U. • sed M O U: sed
audi fi. 3 ait U: orn. M fi 0. 4 non fi O: non sed ¡¡oc audivi M U. 5 dixit U: orn. M fi
0. 6 nunc video M: nunc cede video O U certe nunc scio fi. 7 affecíans M O U: af-
fectans sibi fi. 8 non morialur filius fi O: mors filil differatur M mortem fslii sui dif-
ferat U. 9 picani fi O: unam avem que dicitur pica M U. 10 in referebal M U: re-
ferebal domino RO. • eius uxor O: eius pica fi uxor burgensis M illa uxor burgensis
U. • hec M: hoc fi O U. 11 indignata MD U: indignata esí fi. 12 viri RO: viri ad ah-
quas partes longinquas M viri ad aliquas partes remotas U. accepil fi O: accepil
enim M U. 13 tegulas M fi O: cas U. • faciebal .— falsas fi O: cuin falce M U. 14 ve-
niente fi O: reveniente M U. 15 perturbata MB O: otn. U. • ficta fi O U: facía M. 17
pluvia feceruní hic MRO: fueruní hic etiam pluvie U. 19 accedens RO U: attendens
M. • ulterius M fi 0: orn. U. • scita veritate U: orn. M fi O. • invenit quod non 8 0:
invenit quod ibi continue tranquilitas fueral M quod tempus tranquillum continue
fuerat U. • tunc fi O: orn. M U. • ait M O U: o,n. fi. 20 nunc fi: modo M O U. • in
aliis M fi O: oín. U. • avi U: pice M fi 0. 21 vixeril fi O: vivet Al U.
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«Señor, no tan súbita mente mandes matar atu hijo, mas yo te mego que me di-
gas sy viste tú que tu hijo quiso forQar atu inuger.»
Y el emperador dixo:
«9ierta mente yo no lo vy»
Enton9es dixo el sabio:
«Agora veo, señor, que te acae~erá aty as~ como a vn burgalés con vnapicara~a
suya.»
Lo qual el emperador desea mucho saber, y el sabio demandé merqed al empe-
rador, que tan sola mente aquel día su hijo no muriese; y la merged otorgada, el sa-
bio dize as95:
Quintus sapiens fatur
«Un mercader fue en Burgos que tenía vna pica9a que todas las cosas que en ca-
sa se hazían contaua asu señor quando venía. Y comino su muger toniese vn ena-
morado, y vn día la pica9a lo viese entrar en casa, asu señor en viniendo lo dixo. Y
la señora, ayrada contra la pica9a, después que el marido fue ydo, vsó de tal tray9ión:
tomó la pica9a y púsola alta 9erca del techo, y embió vna mo9a que sobre el tejado
con vn martillo diese grandes golpes como que tronodaua, y con fuego y agua fals-
sos relámpagos haifa, quepare
9fa que llouía. En tal manera, que quando el señor vi-
no, hallé ala pica9a turbada dela tempestat que avié sentido, que ningún solaz le ha-
zía delos que antes solía, y tomóla y alhagóla y canlentóla, y ella encomen~é a dezir
asy:
— Truenos y relámpagos y luuias han hecho aquí.
Enton9es el señor preguntó sy era verdat, y la señora respondió que no, y fue
preguntar abs vezinos sy eraverdat lo que la pica~a dizía, y hallé que no. Entonces
dixo la muger:
— Agora podés entender qué cosa es creer lo que las aves dizen, por que nuen-
tra esta picaQa biuiere, nunca tememos paz.
El cuento Avis, que recogen tanto lasversiones orientales del Sendebarcomo las oc-
cidentales, a excepción de la traducción escocesa y del Dolopatitos, es de origen indio y es-
tá relacionado con el papagayo protagonista de la colección Sukasaptati (Las setenta cuen-
tos delpapagayo) , colección tan antigua como el Panchatantra que se formó apartir de este
relato. El final del relato está sujeto a diferentes variantes, en la versión hebrea el marido ex-
pulsa de casa a su mujer al conocer el engaño, mientras que en las versiones occidentales
mata al animal. El relato lo encontramos también en el Exemplario contra los engaños y pe-
ligras del mundo (cap. II) con ligeras variantes anecdóticas, asícomo en las «novelas» de
Doni (n.
0 40), las (Cento Novel e Scelte de F. Sansovino (jornada 7, nove 8), Cent er un
janrs, Mi/y una noches, Les Facétie¡tses iournées, VIII, 8, etc.
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Tunc dominus volens complacere uxori picam interfecil que eral custos sui hos-
pitii. Eec pica est filius tuus qui revelal mala uxoris me; et ideo ipsum nititur mier-
ficere cum dolositatibus suis.»
Cumque illa nocte imperator ingressus fuisset ad imperatricem, illa sclss¡s ves-
tiÑas ci dissoluto crine, dicebal affectare se mori eo quod imperator non teneret ver-
bum suum de morle filii:
«linde, domine, apene cognosco quod isti excecaveruní iustitiam vestram sicut
septem sapientes excecaverunt Herodem regem:
Fuit enim quidam rex Herodes nomine et iste sic adhesit seplem sapientibus ut
preceptum daret in toto regno suo ut omnes facientes somnia ad eos accederent pro
expositione es darent óenarium ansi. Qui cum fuissent ditiores rege, fecerunt fasci-
nari tali fascinatione, ul quandocumque appropinquabat ad podas civitatis perdebat
vlsv’m, sed redeundo ad domum propriam recuperabat. Hoc autem fecerant ul co
mortuo siN dividerunt regnum. Sic autem per decem annos fuit Herodes quod civi-
íatem non est ingressus. Dum ergo quadam dic esset in solatio dixit Herodes sapien-
tibus:
— Omni populo et nationi prenuntiatis futura el declaratis cogitaliones eorum.
Bí ideo sub pena mortis impono vobis ut dicatis mihi que sil causa quare perdo vi-
sum quando appropinquo ad portalia civitatis.
Qui petentes indutias, dum non invenirent illum qui fecerat illam incantationem
nescientes dicere causam sed veneruní ad quenidam Merlinum. qui de matre sine pa-
Ire erat natos. Et quia iste revelabat quodcumque secretum,
1 dominus MB O: miles U. 2 aplicatio mg. M • sui hospitii M U: domino RO.
• luus fi O U: vesler M. • revelat fi O: revelabat M U. • mala M fi O: malum U. • tue
MRO: vestre U. • el fi O U: orn. M. 3 dolositalibus MB U: doloribus 0. 4 illa noc-
te M fi U: orn. O. ingressus fuisseí M fi U: fuisset 0. 5 et M fi O: orn. U. • se mo-
ri fi O: se moríem M mortem U. 8 regem M fi O: regem nomine U. 9 rex M fi O: rex
in Jherusalem U. • et U: orn. Al fi O. • septem MRO: orn. U. 10 darel MO U: da-
rení fi. • omnes U: orn. M fi 0. 11 el MO U: o,n. fi. 12 fascinan tali fascinatione fi
O U: festinan tali festivitate M. • portas MO: portam fi portalia U. 14 sibi MO U:
orn, fi. 15 Herodes MB O: predictus rex U. • ingressus MRO U: egressusforlasse
Cannizares in codice sao legil. 16 Herodes MB O: rex U. 17 omui MB O: vos om-
n, U. • prenuntiatis MU: nuntiatis fi 0. • declaratis M U: denuntiatis fi 0. 19 appro-
pinquo MB O: approximabo U. • ad portalia civitalis M: ad portas civilalis U clvi-
tatem fi 0. 20 invenirent O: inveniret fi invenissení M U. 21 nescientes dicere
causam sedfi O: nescieruní dicere causam sed M o,n. U. • Merlinum MR: Merlinum
nomine U. 22 de matre sine patre M O: de paIre sine matre fi U.
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Entonqes el señor, queriendo complazer asu muger, maté la pica9a, que era guar-
da d’él y desu casa. Ass~ que, emperador, estapica~a es tu hijo, que declara las mal-
dades ele tu muger, y por esso se esfuewa contra él con sus engaños por lo matar.»
Y como el emperador aquella noche fuese ala cámara dela emperatrix, ella co-
mien9a a rasgar sus paños de su cabe9a, y a mesarse [fol. 10v] sus lindos cabellos,
diziendo desear ser muerta, por qu’el emperador no avía complido la palabra que an-
íes le diera dela muerte desu hijo, y dixo asj’:
«Agora, señor, manifiesta mente conosco que estos falssos sabios 9iegan aty y a
tu justi9ia, as9 como ~egaron otros VII sabios a Herodes rrey, d’esta guisa
6:
Impert¿trix
Un ¡rey, Herodes por nombre, fue, y este ¡rey se allegó a VII sabios, los quales
le consejaron que hiziese pregonar y mandar por todo su rreyno que todos los que al-
guna cosa ensoñasen viniesen a ellos por la exposi9yón y declaraQión del sueño, y
que cada vno que as~ viniese, les truxese vn dinero de oro. As9 que dende en poco
tiempo ellos quedaron más rricos de dinero qu’el rrey, y con aqueste dinero que al-
can9aron, acordaron tal tray9ión, que por obra de encantamento hizieron que quan-
do quiera que el n-ey salid dela ~ibdat, o queda entrar, 9erca de las puertas se le qui-
taua la vista de sus ojos, mas en tomando a su posada, luego la cobraua. Y esto
hazían, por que en otra manera no podían matalle, y quando él fuese muerto, todo el
rreyno entre ellos repartirían. En tal manera, que este ¡rey Herodes por diez años es-
tuvo que no osaua sallir dela
9ibdat. E acaes9ió que vn día, estando conellos en so-
laz, díxoles as9:
— A todos los pueblos y na9iones denun9iáys y declaráys sus pensamientos y
las cosas por venir. Pues que asj es, yo hos mando, so pena de muerte, me digáys
qué es la causa por que yo, quando me a9Crco alas puertas dela gibdat, pierdo la vis-
ta.
Y ellos respondieron y pidieron término para responder; y tomado el pla-
zo queles fue dado, ya el que hizo el encantaniento era muerto; y como no ha-
llasen recabdo dela causa dela 9eguedaí del rrey, fueron a vn hombre llamado
6 Presente sólo en las vesiones occidentales del ciclo, el relato Sapientes es una ela-
boración occidental creada probablemente en el norte de Francia o en la Nonrnandía inglesa
que amalgama la leyenda del sabio Merlín recogida por O. de Monmouth en su Historia re-
gum firittanniae, y otros motivos hindúes conservados parcialmente en el Cali/a e Dimna y
en la leyendatibetana del Lago kuku- Nor. En Europa, desde el s. XII se actualiza el papel
del sabioo santón de los relatos hindúes en la figura del conocido Merlín, concambios anec-
dóticos respecto al relato de O. de Monmouth que no alteran la lógicadel cuento (cfi A. II.
Krappe, «Studies on the Seven sages ofRome», Archivum Romanicurn 8 (1924) 386-407, Pp.
398-407).
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offerunt denaria et requiruní ut declararel causam excecationis. Qui cum assereret se
scíre causam, sed eam non revelanet nisi negi. ducuní eum ad regem el interrogavit
de causa. Tunc Menlinus respondit:
— Exeaní otunes istud hospitium et ingrediamur ambo soli cameram tuam el ibi
nevelabo factum clare.
Cumque factum esset ul Menlinus dixerat, iussit amovere lectum negium et soli
exsisíentes elevaveruní lapidem unum sublus quem erat testudo parva, el in medio
eral ignis et super ignem olla bulliens, et in circuitu ignis septem suftlatores curn fo-
llibus accendentes ignem. Tunc dixil Merlinus:
— Quamdiu ista olla bulliens cnt super ignem, íamdiu non potenis egredi civi-
tatem cun3 visu. Si ollam amoveres non amolis sufflantibus, statim morluus esset.
Cumque rex queneret per quem modum potest fien. respondit Menlinus:
— lsti sepíem sufflatones sunt septern demones hic positi ad preces sapientum
tuoruns. Si ergo occideris unum sapientem unus sufflator recedet, eí si orrnes occi-
dis, onmes necedent, el tunc nemovebo ollam el cris cunatus. hí ul cognoscas eorum
deceptionem exeamus aliquantu¡urn foras.
Et slatim in fonibus affuit unus miles qui querebat septem sapientes pro inter-
pretatione somnii, quens vocans Merlinus et somnium suum dixit et interpnetationem
somnit:
— Somnium luum tale fuit: videbatun tibi quod tu eras in fontis ripa, et dum as-
picenes claritaíem fontis, intnasti eius aquam et ibi in quodam foramine nivos auneos
aspiciebas. ¡sta nipa esí taUs terna usa, sita juxta talem fluvium, jo qua esí
1 denaria MB: donaria O U. • el requirunt ut declararet U: et nequirunt MRO.
2 causam U: causam excecationis M orn. RO. • eam MB O: etiam U. regem et fi
1): regem Herodem et M Herodem íunc ille U. 3 tunc MR O: cui U. respondit fi O
U: dixil M. 4 íuam M fi O: vesíram U. 6 ut fi U: sicul Al orn. D. • amovere Al fi: amo-
veri O removere U. 7 exsistentes fi O: exsisíentes in camera M U. 8 sufflatores fi O:
inflatores M insufílatores U. 9 dixil U: o¡n. MRO. 10 quamdiu MO U: quando fi.
sta olla bulliens erit super ignem MRO: staí olla U. • lamdiu fi O: tamdíu sine ex-
cecatione M U. 11 cum visu B O: orn. Al U. • si fi O: sed siM U. • suitiantibus M fi
O: sufflatonibus U. 14 sufflatones fi O: insufflantes Al U. • septem M fi O: orn. ti.
demones fi O: demones qui suní Al U. 15 tuonum Al U: horum fi eorum O. • suffla-
Ion fi O: insufflator M U. 16 omnes U: etiam O orn. MR. • cris MR O: sic cris U.
cognoscas U: cognoscamus MR 0. 17 exeamus MRO: exeas U. 18 slatim MRO:
statuií U. • foribus MRO: foribus palatii U. • unus miles MRO: iuvenis U. 20 in-
terpreíationem somnii M U: intenpretatio .somnii fuit talis fi 0. 21 somnium .— fuit M
O U: orn. fi. • ripa M 8 1) U: rupe tbrtasse Cannizares in codice sito legit. 22 fontis
MRO: cius U. eius MRO: orn. U. quodarn MRO: quadam fontis U. 23 nipa M
RO U: rupefortasse Cannizares it, codice sito legit.
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Merlín, que ala sazón en aquella qibdat estaua, el qual de madre syn padre era na9i-
do, y éste reuelauay declarava qual quier secreto que demandado le fuese, y diéronle
y prometiéronle grand quantía de dinero por que esta causa dela 9eguedat del ¡rey
les dixese. Y como Merlín les 9ertificase él muy bien saber la causa d’ello, mas di-
xoles que en ninguna manera lo reuclaría a otra perssona, saluo ala persona del ¡rey.
Y luego Merlín fue llevado ant’el rrey, el qual luego le pre[fol. 1 lr]guntó la causa
de su enfermedat. Enton9es Merlín rrespondió:
— Salgan todos quantos en tu pala9io son, y tú y yo solos entremos en tu ca-
mara donde duermes, y aj clara mente te diré el fecho.
E como luego todo lo que Merlín dixo fuese hecho, mandó quitar Merlín vnaca-
ma que dentro estaua, donde dormía el ¡rey, y ambos ados solos al9aron vna grand
piedra debaxo dela qual estaua vna hornilla pequeña de tie¡ra llena de fuego, y so-
bre el fuego vnaolla con agua hiruiendo, y al derredor d’este fuego estavan siete so-
pladores soplando confuelles, ac~endiendo fuerte mente aquel fuego. Enton.~es Mer-
lín dixo a Herodes:
En tanto que esta olla hiruiendo estouiese sobre este fuego, tú no podrás sallir
nin entrar enla 9ibdat con vista, y sy esta olla quitases syn primero quitar estos sopla-
dores con sus fuelles, luego aquí tú y yo seriemos muertos.
Y como el ¡rey le preguntase en qué manera todo syn peligro se quitarié, res-
pondió Merlín:
— Mira, estos siete sopladores son siete diablos aquí puestos por ¡ruego de
aquellos siete sabios tuyos. Y pues que asj’ es, sy vno de aquellos sabios matares,
luego vno de aquestos sopladores que aquí están fuyrá de aquí, y sy a todos matares,
todos se ynán y botarán luegode aquí, y luego yo quitaré la olla hiruiendo y serás cu-
rado y sano de todo tu mal. Y por que conoscas d’ellos el engaño manifiesto, salga-
mos vn poco aquí fuera y verlo as.
Y luego en saliendo, hallaron ala puerta dela calle vn caualleno que buscaua abs
siete sabios para que le reuclasen vn sueño, y Merlín sabia bien la demanda que
tra9a, y llamólo y díxole, antes que el cauallero le hablase alguna cosa, el sueño que
avía ensoñado y la declara9ión d’él.
— Y por que me creas —dixo Merlín— lo que ensoñaste fue esto: pare9íate
que tú estauas en vna peña ~erca de vna fuente, y como tú mirases la claridat de
la fuente, entraste dentro d’ella, y por el espejo del agua te pare9ia que veyas co-
rrer por debaxo dela fuente ¡ríos de oro. Esta peña quete digo, qierto está en tu
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arca lapidea plena Ihesauro, in qua fodiendo dum manum immiseris. cognosces ma-
nifeste somnii verilatem. Proba ergo et postea vade ad sapientes el videbis quid de
somnio dicent, el statim referes regi et mihi.
Qui cum invenisset lhesaurum et somnium sapientibus explicasset et illi cum
mendaciis evasissent, facía nelatione ad negem, ait Merlinus:
— Fac ergo quod tibi dixi.
Qui cum antiquior sapiens secrete fuisset mortuus, staíim unus sufflator evanuil;
et ideo omnes illi occiduntur et omnes insufflaíores evanuerunt. El sic extincto igne
ci olla deposita Herodes ingnedi et egredi potuit civitatem sine perditione visus.
Ita, domine, dico, isti sapientes excecaveruní te nc posses ingredi ad interfectio-
nem filii tui. Inlenfice ergo eos primo et tunc clare videbis quam iniusíum su tuum
filium conservare vitam.»
Tunc in3peraton:
«Optime locuta es el promillo Deo et tibi ul interfecto filio ipsi cras occidentur.»
Summo mane ante clarum diem impenalor surrexil, filium carnifici tradidit el
pnecepit ut non regredenetun propten verbum alicuius. Sextus sapiens ascendens
equum ad eos penvenit et extrahens anulum de digito ductori exercitus dedit, ut con-
servarel iuvenem quousque fuisset cum imperatone locutus. Qui ad imperatonem fes-
tinus veniens, prostralus conam eo et coram nobilitate Romanorum incepil clamare
tanquam fursosus, dicens:
«Heul Cur elementa non dissolvuníur de tanto facinore, quia iuvenis occidatur
propter verbum falsum unius mulienis malitiose, non probato facto nec servato ordi-
nc iuris! Sed nune aperte cognosco quod íibi accidel sicut militi iuveni multum dilí-
genti uxorem suam.»
Cumque impenator aflectanet audine factuin, sapiens ait:
21 thesauro M fi O: auro U. • immiseris M O U: immiscenis fi. 22 manifeste M
U: orn, fi 0. 25 mendaciis Al U: mendacibus fi 0. 1 tibi U: orn. MR 0. 2 qui M 8 0:
orn. U. • secrete fuisset mortuus fi O: vocatus secrete et interfectus Al U. 3 illi fi: alii
MO U. • insufflatores MO U: alii fi. 4 civitaíem U: de civitate fi O otn. Al. 6 ita do-
mine dico fi O: ita dico imperalor Al ita dico tibi o imperator U. ingnedi M: egredi
fi O U. 7 ergo MO U: orn. 8. 8 iniustum MRO U: iustumfartasse Cannizares in
codice sito legit. 9 imperaton mg. Al. 13 sextus sapiens mg. Al. • alicuius M fi O: ah-
cutus quousque luvenís esset interfectus tandem dum duceretur ad mortem U. 13-14
sapicos — el fi O: sextus sapiens qui nondum surrexit ascendens equum penvenil ad
cos el Al ¡¡oc audiens sextus sapiens qui nondum surrexeral ascendens equum el per-
venil ad cos U. 16 veniens RO: currens Al U. 18 iuvenis fi: innocens MO U. 19-20
non .— iuris Al U: non probato facto ut probalo ordine iunis fi orn. 0. 20 accidet Al 8
O: eveniel U. 21 multum RO: summe M U. 22 affecíaneí MRO: velící U.
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tie¡ra assentada 9erca [fol. liv] de tal río, debaxo dela qual está vn arca de piedra
llena de thesoro, en la qual, si cauares, hallarás y cono9erás palpable mente con tu
mano de tu sueño la verdat. Y pues que as~ es, vé y pruéualo, y después vé abs sa-
bios y mira bien lo que te dirán de tu sueño, por que luego lo vengas acontar al ¡rey
y a mí, por que conosca la grand mali9ia d’ellos.
Y como este cauallero tomase a su tierra, y hallase el thesoro y toda la verdat
como Merlín auía dicho, tomó abs siete sabios y contóles otra vez su sueño, por ver
lo que dirían; e como no le respondiesen la verdat dela declara9ión del sueño, este
cauallero se toma donde está el ¡rey, y la relaqión delo que con los sabios avía pas-
sado le cuenta. Enton~es dixo Merlín:
— Pues que as es, señor, faz luego lo que ante te dixe.
E luego el ¡rey secreta mente al más antiguo delos sabios mandó matar, y luego
vn soplador de aquéllos euane9ió, y de a~’ fueron muertos los otros seys sabios que
quedauan, e luego todos los sopladores evaneqieron y luyeron de al$k Y as~ matado
el fuego, y la olla quitada, Herodes luego sallir y entrar pudo enla 9ibdat syn per-
di9ión dela vista.
Así, señor, hablando al propósito, estos sabios te hizieron 9iego. que no pudie-
ses yr ni venir a vengar tan grande injuria como del traydor de tu hijo re~ebí. Por en-
de, primera mente hazjusti~ia d’ellos, y enton9es clara mente verás quán justo es es-
te tu hijo, por que tanto lo has querido guardar de muerte.»
Enton9es el emperador dixo:
‘<~Zierto, señora, muy bien has hablado, y desde aquí prometo a Dios y a ty que
después de muerto mi hijo oy, luego otro día ellos mo¡rán.»
Y luego el emperador degrané mañana se icuantó ante del día claro, y mandó
que su hijo fuese sacado ala plaqa y fuese muerto, y que por palabra alguna nin por
otra cosa escapase de muerte. Enton9es el sesto sabio de grand priesa subió en vn
cauallo y salió ala pla9a do tenían al infante, y sa [fol. 1
2r] có vn anillo muy pre9ia-
do de su dedo y diólo al que lo tenía por que lo guardase hasta que conel emperador
ouiese hablado. El qual al emperador muy aquexosa mente fue, y delante d’él y de
toda la nobleza de Roma se dexó caer del cacallo, y cornen9ó con grand furia y a
grandes bozes diziendo así’ contra el 9ielo:
«jO cómo o por qué los elementos no se desatan sobre tanta tray9ión, por que
as$ este moqo syn culpa e a syn ¡razón muere por vna palabra falssa de vna muger
tan maliciosa, no prouando lo que dize, ni guardando por orden lajusti9ia! Mas ago-
ra manifiesta mente conosco que aty, señor emperador, acaegerá as~ comoavn caua-
llero mangebo que mucho amaun a su muger.»
Y como el emperador cobdi~iase oyr aquesto, el sabio dixo:
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«Quomodo loqui potero ul 1am bonus iuvenis et meus discipulus ducatur ad mor-
tem? [ube ergo eum, domine, reduci ad carcerem el hodie differatur mors eius, et di-
cam tibi mirabile documentum.»
Quo concesso sextos sapiens sic ait:
«In terra mea erat quedam civitas in qua exstiíit ordinatum per regem ul orn-
nis vicarius per lotam noclern custodiret suspensos et interfectos per carrer¡am, ne
ab aliquo possent furari: et si casu aliquo civitatem ingrederentur morte morere-
tur. In isla civitate erat unus miles iuvenis qui cum pulcherrima uxore coníraxe-
ral, et tanlum se mutuo diligebaut ul amor non posset imaginan. Tandem post an-
num mortuus esí miles et ideo tantus dolor invasil uxorem quod posita super
sepulcrum suum non poteral removeri pro quacumque necessitate. Quod atten-
dentes amici domumculam ei fecerunt super sepulcrum viri, in qua uxor viii con-
linue morabatur, et ibi ej administrabant necessaria vile. Cumque post men-
sem fuisseí exorta tempesías valida in media nocte et vicarios ville perdita sua so-
cietate et gravitatem lante tempestatis non posset ferre, ingressus est civitaten3
nec potuit ingredi domum propriam nec cuiuscunque altenius. Sed vagando hinc
¡ loqui fi O U: orn. M. • iuvenis el meus discipulus M fi O: orn. U. 2 domine fi:
orn. MO U. 3 tibi RO: tibi postea Al U. 4 quo concesso MRO: complelis omnibus
ad voluníatem sapientis U. • sic Al U: orn, fi 0. 5 in tena mea Al fi O: orn. U. per re-
gem Cann izares non Éranstulit. 6 suspensos .— carreriam Al fi O: interfectos per cu-
rlam U. et interfectos per carreriam Cannizares non transtuliL 7 furari Al fi D: rapi
U. ingrederentur Al U: egrederetur fi 0. 7-8 morte moreretur fi: statim moreretur O
iníerficerentur sine dilatione aliqua M prohicerentur absque dilatione aliqua U. 8 is-
la Al fi O: illa aulem U. • miles fi O: miles iuvenis Al U. • uxore Al fi O: muliere U.
9 el MRO: qui U. diligebant imaginan MRO: diligentes ut dilectio exprimi non
possel U 10 uxorem Al O U: uxorem suam fi. 11 quacumque necessitate fi O: qua-
cumque necessitaíe ab illo Al quocumque fado ab aliquo U. 12 Ci MO U: orn, fi.
viii fi O U: orn. Al. 12-13 in qua — morabatur Al U: orn, fi 0. 13 ibi fi O: orn. Al U.
adminisírabant fi: ministrabantur O ab amicis ministrabantur Al U. 14 valida fi O:
maxima Al U. • in media nocte fi O: in media nocle post mensem Al de nocte media
post mensem U. 15 el graviíatem —ferre U: el graviíaíem tempesíalis non posset sub-
sisíere Al orn, fi O. • esí Al fi O: o,n. 1]. 16 potuit Al fi O: lamen ausus est U.
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«¿Cómo podré yo hablar, que tan buen mo9o como aqueste, y mi dis9iplo, sea
traj~do ala muerte? Pues que as9 es, señor, manda que sea tomado ala cárcel, y por
oy sea escusada su muerte, y contarteé vn marauilloso exemplo.»
Lo qual con9edido, el sabio dize asf:
Sestus sapiens loquitur
«En mi tierra, señor, era vna Qibdat enla qual estava ordenado que qualquier
aguazil que fuese, por todas las noches ouiese de guardar los que entorcasen, por que
después de colgados, parientes o amigos no los hurtassen, y sy demientra los guar-
daua, por qual quier caso o manera entrase enla ~ibdat, que muriese por ello. Y enes-
ta 9ibdat era vn cauallero man9ebo, el qual con vna muy hermosa muger casó, y en
tanto grado amos se amauan, que el amor de entrellos no se podía ymaginar. Y final
mente, después de vn año este cauallero murió, y tan grand dolor ala muger ator-
menté, que desde que lo fue a ente¡rar, puesta sobre su sepulcro, nunca de allí jamás
la pudieron hazerquitar por necesidat alguna, ni por cosas ni consuelos que le dixe-
sen. Por lo qual sus parientes y debdos, vista su voluntat, adere9áronle allí sobre el
sepul [fol. 12v] cro de su marido, donde ella mientra biuiese deliberaua estar, vn as-
siento de madera y ropa para en que morase, y a~ la siruian de todas las cosas ne’e-
sanas a su vida. Y como passado ya vn mes sobre elJa muy fuerte tempestat de tiem-
po hiziese, acaesqié as~ que vna noche, estando el aguazil deaquella 9ibdat fuera
guardando vnos hombres que el día de antes avían colgado, no los hurtasen sus
parientes, con la tempestat grande que hazía de vientos y luuias, no pudo sofrirse
que no buscase dónde meterse y ampararse aquella noche, y andando buscando dón-
de se fuese, no pudiendo entrar enla 9ibdat, lo vno por que ca5’a en pena de muer-
te sy entrase estando guardando sus enforcados, lo otro por que ya las puertas dela
El conocido relato Vidua o Matrona de Éfeso, ampliamente difundido en la literatu-
ra medieval y moderna y transmitido de forma independiente en el Satiricón, el Policrati-
cus, la Vida de Esopo, etc., aparece en todas las versiones occidentales de Siete sabios de
Roma, salvo en la versión incompleta en prosa francesa del s. XIII procedente del texto per-
dido Líber de septeta sapientibtís y en el Dolopailzos. Desde que M. Dacier estudias-a el re-
lato (cf. Nl. Dacier, «Examen de l’Histoire de la Matrone d’Eph¿se», Mémoires de littéra-
tare tirées des registres de ¡‘Acadéinie Raya/e des Inscriptions et Belles-Lettres 41 (1780)
523-545) no se han encontardo antecedentes europeos anteriores al texto de Petronio, aun-
que A. M. Espinosa afirma que el prototipo más antiguo conservado es un texto chino pre-
sente en los relatos sobre Chuang Song (cf A. M. Espinosa, «Las fuentes orientales del
cuento de la Matrona de teso», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo 16 (1934) 489-
502). Parece que un gran grupo de versiones europeas, entreellas la de Siete Sabios de Ro-
ma, dependen de la redacción de Petronio, conocido en el s. IX por E. de Auxerre, E. Vul-
garlo o G. de As-cazo, y, a parlir del s. XII, por U. de ]e Mans, J. de Salisbury, .1. de Vitsy,
E. de Bourbon, y. de Ecauvais, etc.
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mdc habitnculum huius mulieris habitantis supra sepulcrum viii finaliter esí ingres-
sus eam exhortans et ad consolationem provocans a pulcritudine istius mulieris el a
facunditate verborum modo mirabili esí tacla in corde, el ideo cum hilaritate vultus
mncepit eum interrogare si uxorem haberet. Dixit vicarius:
Domina, non. Miles sum vicarius islius civilatis, nec esí mulier vivens cum
qun libentius contraherem quam vobiscum.
Tunc ipsa:
— Recede quia dies appropinquat, et voca cras parentes meos el impone eis ul
cras educaní me de isto habitaculo, el transacto tempore aliquo tun sponsa ero.
Cumque vicarios recessisset et redissel ad custodiam suspensorum, reperit quod
unus erat furatus in illo iníervallo el ille de quo rex plus volebal quod cius punitio
monstraretur. Qui subito esí regressus ad dominam, licentiam petiil fugiendi, quia ti-
mebal quod loco furati in patibulo ponerelur.Tunc mulier:
Apporta ligonem ul fodiendo extrahemus virum meum hic sepultum, et po-
namus eum in patibulo loco forati.
Et exhumato milite per propriam uxorem el per vicarium ville dum extra fossam
fuisset adductus, ait vicarius:
— Nihil fecimus, quia qui amolus est de patibulo vuinus maximum habebat in
capitez el quia iste non babel, timeo ul fraus cognoscatur.
Gui mulier:
— Extrahe gladium tuum et percute caput cius el imprime vulnus simile in Co.
Cumque ille abhorreret, illa accepil gladium et habita informatione de fi-
gura vulneris atrocissime caput viri percussit, et una cum vicario ad patibulum
1 habitanlis .— viri Al: sepulcrum viri U orn. RO. 2 ingressus MR U: ingressus
cl O. • exhortans Al U: exorans O exsecrans fi. 3 facundilate U: fecunditate MR O.
lacta ir, corde el ideo Al fi 0: affecía in tantum ut U. 4 vullus incepil Al fi O: yo-
lens eum U. • dixit fi O: tunc M cui U. 5-6 domina vobiscum Al fi O: nil quod non
addens quod non eral mulier in mundo cum qua libentius coníraherel quani cum ip-
sa U. 8 dies Al fi O: dies iam U. 9 educant U: adducant Al fi O. • habitaculo fi O: ha-
bitaculo ad domum propriam U tabernaculo ad dumum propriam Al. 11 erat Al: eral
iam fi O U. • furatus RO: amotus MU, • in illo intervallo U: orn. Al fi O. • el ille Al
fi O: orn. U. plus MO U: orn, fi. 12 monsíraretur Al U: manifestaretur O modera-
retur fi. • est regressus ad dominam U: regressus ad dominam Al regressus ad domuni
O regrediens fi. 13 quia ponerelur Al: timens quod loco suspensi sublati in patibulo
poneretur U orn, fi 0. 14 apporta -~ fodiendo MB O: otn. U. fodiendo Cannizares non
transtulit. extrahemus fi: exhuníamus Al O U. • hic fi O: noviter ffic Al U. 18 nihil Al
R U: ut O. qui ~- maximum Al: iDe qui amotus fuit de patibulo vulnus magnum U al-
ter vulnus fi 0. 19 in capite MB O: orn. U. • ul fraus Al fi O: ne U. 21 capul eius Al fi
O: eum vel caput cius U. • el imprime eo U: el imprime vulnus ir, eo Al orn, fi 0. 23-
24 babita .- vulneris Al fi: habita informatione de fuga vulneris O orn. U.
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~ibdat eran ce¡radas. Y andando as~ medio perdido de frío y sed que le aquexava, vi-
do lumbre en aquella hermita donde aquella señora sobre el sepulcro de su marido
eslava, y entró allá rogándole le mandase dar del agua que beuiese, y dende la en-
comen~ó a consolar y atraerlacon sus palabras dela tristeza en que estaua a plazeres
y deleytes. Y acatando enla hermosura y gra~ioso hablar d’esta señora, su coraqón
luego fue ocupado de grande amor; y por semejante ella fue muy pagada d’él y con
alegre semblante de cara encomenQó a preguntarle sy era casado. Él le dixo:
— Señora, no. Cauallero hijo dalgo soy, aguazil d’esta9ibdat, y verdadera men-
te —di,xo——, señora, no biue enestemundo muger conquien yo de mejor volunlat ca-
sase que con vos.
Entonces ella dixo:
— Amigo, yd vos agora con Dios, que se a~erca el día, y mañana llamarés a mis
parientes, y nego~iá conellos que de aquesta morada me saquen, y passado algund
tiempo, yo seré vuestra esposa.
Y como el cauallero se fuese, y tornase a su guarda de sus enforcados, halló que
vno avían hurtado mientra él conla señora estaua hablando, y aquél la puni9ión del
qual el ¡rey quería que más fuese mostrada. Y luego el cauallero se boluid ala her-
mita donde su señora estaua, y li9en9ia para hoyr de allÑ le pidió, por quanto avía
puesto mal recabdo en su guarda. Y la señora le dixo enton [fol. 13r] 9es:
-No hagáys tal cosa, mas antes yd y traed vn legón, y sacaremos ami marido que
aquí yaze entenado, y ponérloemos enel logar del que hurtaron.
Y asÑ desente¡rado por mano de su propia muger y del cauallero, y de fuera del
sepulcro lo touiesen, dixo el cauallero:
— Ninguna cosa avemos hecho, por que el otro que hurtaron tenía vna guchi-
lIada enla cabe~a, y éste no la tiene, por lo qual temo este engaño no sea cono9ido.
A lo qual la señora respondió:
— Saca tu puñal, y dale otra tal herida enla cabe9a.
Y como él 9esase y aborre9iese esta crueza, ella tomó el puñal y, avi-
da la informa9ión dela herida del otro, muy cruel mente vna granel cuchillada
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portavil. Tunc vicarius attendens ad Cius maliliam. dun3 fuisset ea abusus, contrahe-
re conlempsit cum ea.
Ita dico tibi, domine imperator, postquam filius tuus fuerit mortuus el tu solve-
ns debitum mortis, hec pessima uxor tua cum alio contrahet nec recordabilur de te
ita sicul de cane.»
Tunc imperator:
«Magna esí dolositas mulieris.»
Tunc imperatrix congregans omnes principes et parentes cum maximis lacrimis
licentiam peliit fugiendi de tena. Tunc imperalor:
«Promitto tibi quod cras ante diem filius meus moriatur.»
Tunc imperatrix:
~<Domine, multotiens promisisti mihi talia, sed scio quod nihil facies quousque
tibi acciderit illud quod accidit cuidam militi de tena mea de tilia sua:
Fuit quidam miles qui habuit filiam predilecíam, qui in sua iuventuie eam
corrigere conlemnebat. Tandem hec impregnata a quodam sculifero el cum
miles propter pauperíatem non posseí se vindicare de eo, filiam suam verberavil
ad mortem, et curata fugil ad terram longinquam. Tandem a patre insequitur
el invenitur in domo cuiusdam principis. Quod filia atlendens accesil ad princi-
pem et ad dominam in cuius hospitio morabatur, et dixil de patre suo quod eral
1 portavil fi O U: portavil el eum in furcis suspendit Al. • dom — abusus Al fi O:
orn. U. 3 aplicatio rng. Al. • domine fi O: orn. Al U. imperator Al: o imperalor U orn.
fi O. • postquam M U: quod postquam fi 0. 5 ita sicut Al R O: amplius quam U. 6
imperator mg. Al. 8 tunc Al fi O: quod autem audiens U. 9 terra fi: terra ex quo ini-
micos suos delere de terra nolebat MO terra ex quo eam de inimicis suis nolebal U.
10 tibi fi O: íibi absque dubitatione Al U. 11 imperatrix mg. Al. imperatrix Al: illa
fi O U. 12 domine fi O U: orn. Al. • multotiens Al fi O: frequenter U. promisisti Al
U: promisistis fi O. • mihi lalia Al U: orn. RO. • facies U: facietis MRO. 13 tibi U:
vobis Al fi O. • illud quod Al fi O: sicul U. 14 qui habuil Al fi O: habens U. 15 hec
Al RO: o,n. U. • cum fi: orn. MD ti. 16 non posset .— Co fi O: non potens se vindi-
care de eo Al non audebat se vindicare de co U. 17 curata fi O: curata dimisso paIre
Al U paIre mg. Al. 18-19 ad principem et ad dominam DO: ad dominam terne el ad
principem Al U. el ad dominam Cannizares non transtulil. 19 morabatur Al U: erat
RO. • erat MRO: onz. U.
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enla cabega le dió; y ella conel cauallero solos lo lleuaron a poner enla horca. En-
ton9es el cauallero, mirando la grand mali~ia y crueldat d’ella, y lo que avía hecho,
aborreQióla y menospre~ió de casar conella. Asjk señor emperador, al propósito tor-
nando, después que tu hijo fuere muerto, y tú ayaspagado esta mesma debda de mo-
rir, esta muy perverssa de tu muger casará luego con otro, y no se acordará dety más
que de vn pe¡ro.»
Entonces el emperador dixo: «9ierto, grande es el engaño dela muger.»
Entonges la emperatrix hizo ayuntar todos los prín~Jpes y parientes suyos que te-
nía, y vn día delante todos ellos y delante el emperador, salió en cabello y con gran-
des lágrimas encomien9a a dezir:
«Pues que as~ es que el emperador da logar alas maldades d’estos sabios, mis
enemigos, ellos estén y valgan y manden en su imperio quanto el quisiere, y ami
mande dar lin9en9ia de sallir d’él y de toda su tierra.»
Entonqes el emperador le prometió que otro día de mañana su hijo serié muerto.
Entonqes la emperatrix dixo:
«Muchas vezes, señor, esto me has prometido, y bien sé que ninguna cosaharás
que mal esté atu hijo, ni a estos que defienden su malefi9io, hasta que te acaesca lo
que a vn cauallero de mi tie¡ra con vna hija suya conte~ió d’esta manera8:
[fol. 13v] Imperatrix inquit
Fue vn cauallero que tuvo vna hija muy querida, el qual en su niñez y juventut
menospre9ió castigarla y co¡regirla, y final mente ésta su hija, estando preñada de vn
escudero, y el padre como fuese pobre no pudiese vengar la injuria de su hija,
fuerte y cruel mente la castigó; y esta hija, después de curada del grande castigo
de su padre, huyó de aquella
9ibdat en otra muy luenga tierra. Y como el padre
en post d’ella fuesse, y la siguiese hasta hallarla en otro imperio en casa de vn
prín9ipe, y la hija, como supiese que a119 en aquella 9ibdat estaua su padre,
que venía en su búsqueda, fue luego al prín~ipe con quien ella biuía, y díxole
de su padre que en tal posada estaua, cómo era vn grand ribaldo y ladrón,
8 Tanto esterelato —Filio-— como el siguiente que relata el séptimo sabio -Noverca-
aparecen únicamente en las versiones dependientes del texto latino perdido Liher de seprem
sapientibus: el grupo de manuscritos franceses en prosa de los siglos XIII y XIV y el texto
latino de la Sca/o Ceil. Fi/la sustituye al relato Roma que recogen el resto de las versiones
occidentales del ciclo, en algunos comoen la Historia septern sapientum Rame de forma sin-
crética con el cuento Senescalcus. El siguiente relato, Noverca, sustituye al cuento Inclusa
que aparece en el resto de las versiones occidentales de Siete sabios de Roma.
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ribaldus qui secutus eam fuerat ut corrumperet eam. Tunc n~iser pater capitur, Vinci-
lur el in patibulo suspenditur. Tunc isla attendens palrem suum esse mortuunt ad te-
rram propriam reversa in suis in3rl3unditiis perseveravit curo corruptore suo.
Sic erit de te, o imperator, si permutas filiuro tuum evadere ne cras occidatur.»
Et quia septimus sapiens intellexeral quod suus discipulus ante diem debebal
mori, ante foras palatii pernoclavit. hí duro circa auroraro itivenis ducerelur ad mor-
íem, septimus sapiens, dato auro multo carnifici ut differret mortem, sic locutus est
imperatori:
«O imperator. nunc dies exultationis esí libi, et expono me roorti nisi dicaro íibi
tales rumores el ita letos quod in vita tun siroiles audivisti. Sed hoc non facerero ni-
si duo dona mihi concederes.»
Cumque requisisset que essent dona, respondit sapiens:
«Prinium est ut hodie non moriatur filius tuus. Secundum esí ul ab ista hora us-
que cras ad talem horam non videas nec loquaris cum uxore usa.»
Cumque imperator hoc concessissel el iuramenlo firmasset ait sapiens:
«Domine mi imperalor, vos habetis filium sanctum prudeníissimum, el hunc
Deus probare voluit. Unde si per istos seplem dies transados locutus esset statim
mortuus cecidisset. Fí quia iam erunt transacti, expono me morti el ponatis me sta-
tim cum eo in carcere nisi cras loquatur melius el sapientius quam homo vivens.»
lnterim de patibulo iuvenis ad carcerenl reducitur. IZt curo transirel coraro
1 fuerat fi O: fuerat per parles diversas Al Ci. 2 suspendilur Al: occidilur fi O po-
nitur U. • ista Al fi O: illa U. • suum fi O U: sic Al. 3 ad Al fi O: claro ad U. • rever-
sa fi O: esí reversa Al U. 3-4 cum corruptore suo Al O U: cum amasio et convptore
fi. 5 aplicatio mg. Al. • o imperaíot Al U: orn, fi O. • evadere fi D U: sic evadere Al.
• ne MR O: el U. 8 debebat mori Al: debebal occidi fi 1) moreretur U. • iuvenis Al fi
O: orn. ti. 9 dato auro multo M fi O: dala quadaro quantitate pecunie U. 11 nunc fi
O: orn. Al U. 12 audivisti Al fi U: audivistis 0. 13 dona fi O U: donaria Al. 14 curo-
que requisisset Al fi O: cui imperalor U. • sapiens Al fi O: septimus sapiens U. 15 pri-
mum RO: primuro donum Al U. • secunduro fi O U: secundum donum Al. • hora fi
O: orn. Al U. 16 ad talem horam Al 8 0: orn. U. 17 el iuramento firmasset Cantiiza-
res non transtulir. sapiens Al fi U: sic 0. 18 mi MO U: orn. 8. • habetis O: habebi-
tis MB orn. U. • sanctum prudentissimum Al fi O: prudeníissimum el bonum U. 19
transados Al U: orn. 8 0. 20 el MB O: orn. U. • iam fi O: iam cras Al fi. mofli M
fi U: mori 0. 21 stalim MRO: orn. U. • melius MO U: prudentius fi. • sapientius Al
fi: sapientissimus O discretius U. • homo MRO: aliquis homo U.
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y cómo la avía seguido en su tierra hasta que la corrompió su virginidat. Entonqes el
mesquino del padre fue preso y ven9ido por tormentos, fue luego enforcado. En-
ton9es esta mala hija, como su padre fue muerto, asu propria tierra se tomó, y en sus
suziedades viles con su primero corrompedor tomó a perseuerar.
Asj creo, emperador, será de ty, si permites y dexas que tu hijo escape mañana
de muerte.»
E como el séptimo sabio esa noche entendió y supo que su amado dis9iplo an-
tes del día avía de morir, delante las puertas por donde avían de sacar asu dis9iplo
toda esa noche veló. Y como fuese ~erca del día y sacasen al infante dela cár9el a
degollar, este sabio grand quantía de moneda dió al verdugo, por que en su offi9io
fuese perezoso, hasta que conel emperador hablase, y dízele as~:
<=0emperador, este es el día de gozo y de grande alegría paraty, y desde aquí me
pongo en pena de muerte sy no te dixere tales nuevas y razones tan alegres que en
toda tu vida semejantes no las oÑste. Y para que muy mejor [fol. 14r] yo las pueda
dezir, suplico a tu ¡real corona me quiera con9eder y otorgar primero dos dones.»
Y como el emperador preguntase qué es lo que quería, respondió el sabio:
«Lo primero es, señor, que oy no muera el mi muy amado dis9iplo, tu hijo. Lo
segundo es que desde agora hasta mañana a esta hora no veas ni oygas ni hables con
tu muger.»
Y como el emperador esto otorgase, dixo el sabio:
«Señor mío, emperador, vos tenés vn hijo santo y prudentíssimo, al qual nuestro
Señor quiso prouar en esta manera, que sy por estos siete días passados hablase, que
luego serié muerto. Y pues ya estos siete días son complidos, yo quiero que tu alte-
za me mande matar y luego ser puesto enla cár9el donde tu hijo está, sy mañana él
no hablare mejor y más sabia mente que el mayor sabio que sea en todo el mundo.»
Y luego el moco fue tomado ala cár9el. Y como lo tomasen por delante
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paIre suo, pater pre gaudio flens el exspectata benedictione, septimus sapiens sic ait:
«Domine, in tena mea fuit quidaro burgensis habens filium de prima uxore, cui
invidens noverca ut possel euro confundere furata fuil <s>cyphum qui iuveni ad cus-
todienduro eral tradilus, el posuil mira stramenlum camere iuvenis. Post aliquos dies
vírum excitat ad scrutandu¡n cameram iuvenis. Fí reperto <s>cypho tam propter hoc
quam propler alias roalitias false impositas a noverca iuvenis suromergitur de man-
dato patricide. Cumque iuvenis parentes hoc scivissent interfeceruní novercam. Pa-
rentes noverce hoc eíiam audientes interfeceruní burgensero, et ita patei, filius ej no-
verca sunt morlui.
Si ergo tu interficis filium tuum, parentes sui interficient imperatricem el paren-
tes eius interficient te. Fuge ergo et serva promissum ne eam audias, ut evitentur tot
mala.»Tunc imperator equum ascendens cum mililibus nemas ‘accessij pro venatio-
ne. Et quia in nocte non esí reversus, imperatrix summo diluculo vellet ire ad eum ut
instaret pro morte iuvenis, custos carceris clamare incepit quod iroperatoris filitus
reclissime loquebatur. Vadunt cursores ad imperaíorem et festinanler venit, Et educ-
lo filio de carcere, filius prostratus coram eo alt:
1 el exspectata benediclione Cannizares non transtulit. 1-2 sic alt fi D: alt ad im-
peratorero Al alloquitur imperatori U. 3 domine MB O: domine mi U. • in tena mea
Al fi O: orn. U. 4 scyphum ] cyphum Al fi O cyphum aureum U. 6 virum M U: orn.
fi O. • carueram iuvenis Al fi O: dictaro cameram U. 7 tam .— qoaro MB O: et cum
U. • alias malillas false impositas Al fi D: alia false imposita U. • iuvenis fi O: orn.
Al U. 8 suromergitur Al Fi O U: suspenditurjórtasse Cannizares in codice suo legít.
• hoc fi O: summersi hoc MU. 9 hoc eliani audientes Al U: orn. RO. 10 aplicalio ~ng.
M. • interficis MB O: facis vel interficis U. 11 sui fi: cius Al tui O U. • el RO U: orn.
Al. • elus 1? 0: imperatricis M U. 12 eí M: orn. fi O U. • ul M: el E O U. • evitentur
U: evites RO evidentur Al. 13 ascendens AlO U: ascendil fi. • cum militibus MRO:
orn. U. • nemus fi O U: ad nenlus distans Al. 14 imperatrix fi O: imperalrix tristis
duro Al U. 16-17 et festinaníer venil Al U: ille fesíinat el venil fi et ñtstinavit el
venil 0. 17 filio M U: orn. fi O. • prosíratus MB O: orn. U. • eo ait MRO: dicij vel
ait U.
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su padre, el emperador, conel grand gozo que ovo, lloró quando lo vido, y el sépti-
mo sabio comen9ó as9 a dezir:
Septirnus sapiens dicit
«Señor, en mi tie¡ra fue vn mercader que tenía vn hijo muy querido dela prime-
ra muges, al qual la madrastra con grande embidia, para buscalle mal ; daño, liurtó
vn vaso de plata deJa vaxilla que él tenía encargo de guardar, y fue y púsolo enla ca-
be9era dela cama del mo~o donde él solo dormía. Y después de algunos días pasa-
dos, este mo9o echó menos su vaso de plata, y andándolo buscando a vn cabo y a
otro, y como hallar no lo pudiese, la madrastra, como que andaua buscando el vaso,
fue, sacólodela cabe9era del mo9o donde ella lo avía puesto, y hallado el vaso y af-
firmado por la madrastra diziendo él lo guardaua y él mismo lo hurtó, a~ por esto
como por otras falssedades y maligias contrapuestas por ella, al mo9o enforca [fol.
14v] ron por mandado del padre. E como los parientes del mo9o esto supiesen, fue-
ron y mataron ala madrastra, y los parientes dela madrastra, como lo supiesen, fue-
ron y mataron al marido y a muchos delos que fueron enla muerte d’ella. Y as~ el
padre y el hijo y la madrastra y muy muchos otros fueron muertos.
Asj que, señor, sy tú mandas matar a tu hijo, sus parientes matarcán> ala em-
peratrix, y los parientes d’ella matarán aty, por que chico yerro enel principio, muy
mayor enel fyn se demuestra. Pues que as9 es, señor, fuye y guarda la promesa
que heriste, y no la oygas en ninguna manera, por que tantos males sean escusados
por ty.»
Y el emperador enton9es subió en vn cauallo, y muchos caualleros consigo, y
fuesse a ca9a de monte. Y por quanto esa noche no vino, la emperatrix de muy grand
mañana se leuantó, y quiso yr donde el emperador andaun a ca9a, por aquexalle y
porfialle dela muerte de su hijo.[ ] dela emperatrix, por que el car9elero que en
cargo tenía al infante, a grandes bozes esa mañana comen~ó a llamar diziendo que
el hijo del emperador 9ierta mente hablava, Y luego van mensajeros al emperador.
Él, como lo supo, muy aquexosa mente vino, y su hijo sacado dela cár9el, las rodi-
llas hincadas delante el padre comen~ó a dezir as~:
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«Pater mi, indulgeal tibi Deus gravamina mihi facta iniuste. Et nunc postulo iu-
dicium in perlamenti convocationem, ut percipias quanta sit nequitia uxeos tue el
quanla sit innocenlia mea.»
Tunc pater vocem dulcissimam filii audicus deosculans el ruens super collum
cius cum fletu iussit eum indui imperialibus indumentis. Et convocato perlamento,
filius in presenlia omnium retulit omnia que sibi dixeral sua noverca et quoroodo ex
indignatione tantum crimen sibi imposuerat, el ideo iustiíiam postulabal. Econtra illa
negabat immo asserebat omnía esse vera que ipsa dixeral. Quare dantur pugiles ex
utraque parte el quia pugil filii fuil victor, ipsa capIa duro duceretur ad ignero con-
fessa est plenarie veritatem, et ait:
«Nunc veritatem reperi somnii mci. Videbatur roihi quod serpeas egrediebatur
de ore meo et septem aves insequebantur serpentem. Cumque in adiutorio aquile ce-
pissenl serpentero el reduxissent eum ad me, una cum co cecidebam in igne. Hic ser-
pens est falsitas roca. Septem aves suní sepíem sapientes, aquila filius tuus qui de-
nudaverní fasitatem meam.»
Tandero cum combusta fuissel et redissent cum magno gaudio, duro parabantur
cibaria, iroperalor rogavit filiuro uí aliquaro pulchram narrationero proponal. Tunc
filius:
1 iniuste U: orn. Al fi O. • postulo Al O U: convoco fi. 2 nequitia Al [3D: iniqui-
las U. 4 vocem dulcissimaro MR O: dulcissimi U. 5 iussit euro indui fi O U: induit
eum Al. • indumenlis fi U: vestimenlis MO. 6 omniuro Al U: orn. RO. • omnia Al fi
O: orn. U. 7 et quomodo — imposueral fi O: que in principio suní lacta et quomodo
ex indignatione lanturo crimen sibi imposueral Al U. • iustitiam MB O: iudicium U.
8 immo RO: et M U. • que ipsa dixerat U: que sibi dixeral M orn, fi 0. 9 quare RO
U: quia M. • ex fi: pro Al O U. • filii fuit victor fi O: iroperatricis per pugilem filii
imperaloris fueral deviclus M imperatricis per pugilem ful fuit deviclus U. 10 pIe-
narie M fi O: plenariarn U. • verilatero fi O: veritatem de iropositione falsa Al U. 11
reperi fi: reperio O experior M experiar U. 12 serpentem Al Fi O: serpentes U. • in Al
RO: cum U. 13 aquile RO U: orn. Al. • serpenlero U: orn. Al RO. 14 aplicalio mg.
Al. • cecidebam U: ardebam AlEO. 15 filius MRO: orn. U. 17 pulchram RO U: bo-
naro et pulchram Al. 18 tunc MB O: ait U.
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«O padre mío, perdónete Dios los agrauios a mí hechos a syn razón. Y agora de-
mando juyzio y justi9ia delante el tu muy alto consejo de todo ello, por que entien-
das quánta sea la maldat de tu muger, y quánta sea la ino9en9ia mía.»
Entonges el emperador la boz muy dul9e de su muy amado hijo oyó, y besándo-
lo, y fuertemente llorando, sobre su cuello acostó sus bra9os, y mandó luego fuese
arreado y vestido de vestiduras imperiales. E llamado el consejo del emperador, él
le preguntó el caso le avía [fol. 15r] conte~ido conla emperatrix, y el infante le con-
tó en presenQia de todos y de su madrastra todas las cosas que ella le ouiera dicho, y
cómo conla grand yra que tomó por él no seguir su voluntal, le leuantó y contrapu-
so tan grand pecado como suso avéys o9do, y por ende demanda justi’ia contra ella.
Y la emperatrix todo esto negava, mas antes affirmaua todo quanto ella dizía ser ver-
dat. Por la qual cosa dos caualleros, vno de parte dela emperatrix, otro de parte del
infante, fueron dados que batallasen sobre el caso; y fue asj’ que ven9ió el cauallero
deJa parte del infante, y luego la emperatrix fue presa y senten9iada que fuese que-
mada. Y como otro día la lícuasen al fuego, ella complida mente confessó del hecho
la verdat, cómo avía todo passado, y dixo:
«Agora verdadera mente hallo la verdat de vn sueño que ensoñé d’esta manera.
Pare9íame que vna sierpe sallia de mi boca, y que venían siete aves siguiendo a es-
ta sierpe por la matar, y venía vn águila en ayuda d’estas siete aves, y anebatavan
ala sierpe y a mí conella, y en vn fuego ardiente nos echauan. Y védeslo agora todo
éste mi sueño aquí complido y assuelto por mi mal, que aquesta sierpe es mi falsse-
dat, y las siete aves son los siete sabios, y el águila es el infante, que dessizo mi fals-
sedat y me ha traído a esto que vedes.»
E final mente, como la emperatrix fuesse quemada y todos con grand gozo se
tomasen alas possadas, de mientra que aparejauan de comer, el emperador ¡rogó a
su hijo alguna hermosa habla les propusiese y contasse. Enton9es el infante dixo que
le plazía, y comien9a as>’9:
1 hechos: hechas.
9 El cuento relatado por el infante, Vaticinium, que no está presente en ninguna ver-
sión oriental, ni en el Oolopathos, ni en la redacción incompleta en prosa francesa del 5.
XIII, aparece en último lugar en todas las versiones de Siete Sabios de Roma, aunque con
distinta morfología, pues la rama tardía que encabeza el texto latino H¡stor~a septeta sa-
pientuta Ronie lo sintetiza con la conocida leyenda de Anuicus et Amelius redactada en el s.
XI por R. Tortario, y que aparece de formaseparada en la Sca/a Celi bajo la rúbrica Amici-
tia. Como sucede en las Vidas de Esopo, Ahikar, Segundo, etc., el relato actualiza unos mo-
tivos comunes a la tradición de la literatura sapiencial, posibles referentes de nuestro relato.
Si bien no aparece en ninguna versión oriental, la fábula parece remontarse a la tradición
sánscrita, aunque en la forma en que la conocemos —en las versiones del s. XIII— se for-
malizaría con toda seguridad sobre un modelo bizantino (cf A. FI. Krappe, «Studies on the
Seven Sagesof Rome», Archivuta Roinanicuta 9 (1925) 345-365, Pp. 347-365)..
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«Pater, unus miles et dominus unius castri fuit, qul filium habuil tante sublilitatis
ul voces avíum sic inlelligerel ut voces humanas. Et quia castrum patris eral insula
maris, dum quadam die omnes irent ad castrum et aves multe cantantes sequerentur
eos, dixil pater filio et uxori:
— O quam mirabilis virtus esset intelligere istas aves.
Tunc filius:
— Optime intelligo.
Cui pater:
— Expone obsecro.
Tunc filius:
— Dicunt quod vos venietis cum matre mea ad tantam paupcrtatem quod panen
non habebitis ad edendum nec vestes ad induendum. Et ego veniam ad 1am nobilem
síaturo ut pro lotione manuum dabitis mihi aquaro.
Tunc pater indignatus proiccit euro in man el invento postea de naufragio anau-
tis de Sardina est elevatus de man, el tandem vendilus cuidam militi de Cicilia. Pu-
ter vero propter scelus et proiectionem tuvenis a suis hominibus esí desheredatus de
castro, et cum uxore apud Ciciliaro esí exilio relegatus. Tunc tres corvi insequeban-
lun regem Cicilie quocumque ibat, el per quinque annos hoc tenuerat et nec de dic
nec de nocte dabaní ci quietem. El fecit preconizan rex ut quicumque veraciler ex-
poneret sibi presagium corvoruro el causaro sequele, ipse daret sibi filiam suaro curo
medietate regni sui. Tunc iuvenis hoc audiens accessit ad dominum suurn dicendo
quia ipsc sciebat significationem corvoruro. Tunc miles gavisus presenlavit cum re-
gí, supplicando iuveni ul habito bono non esset iromemor sui. Tandem rcx requirit
causam, ¡uvenis requiril confirmationem promissi. Quo firmato, iuvenis sic aií:
1 parabola filii mg. M. • pater Al Fi O: pater mi et domine U. 3 insula maris fi:
‘u insula maris MO U. 4 cos O: navero in qua erat Al U orn. fi. 5 o fi O: orn. Al U.
7 optime intelligo Fi O: ego optime eas intelligo Ciego optime quod dicuní iutelli-
go Al. 9 expone obsecro fi O: obsecro expone et revela Al expone obsecro et cum
revelatum earum U. 11 maíre RO: domina matre Al U. 12 nec vestes ad induenduro
fi O U: orn. Al. 13 dabitis fi Al O: pornigatis U. 15-16 de Cicilia Al Fi O: Ciciliano
U. 16 el proiectionem iuvenis Cannizares non transtulit. hominibus Al fi O: hosti-
bus U. 17 de castro Al fi O: orn. U. • tunc Al RO: codero tempore U. 18 quocum-
que ibal Al fi O: orn. U. • et M Fi O: ci quia U. 18-19 hoc lenueral MB O: hoc le-
nueruní U. l9et Fi: orn. MO U. • etMfi O: orn. U. • rexMfiO: orn. U. 21 sui U:
orn. MRO. 22 dominum fi O: militero dominom Al U. • dicendo RO: rogando ut
presentaret eum regi Al U. • significationem Al Fi O: signum U. 23 ut fi O: et Al orn.
U. • bono fi O: bono el medietate regni Al U. 25 quo firmato Al fi O: qua facía U.
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Dictum infantis
«Fuevn cauallero, señor de vn castillo, que tuvo vn hijo de tan grand subtilidat
de saber, que las bozes delas aves as9 las entendía como las delos hombres. [fol. 15v]
E como aqueste castillo fuesse ribera de mar, y vn día todos fuesen al castillo por
holgar enél algunos días, muchas aves por el camino los seguían cantando de diuers-
sas maneras de bozes. Enzonges el cauallero dixo a su muger y a su hijo:
— O quán maravillosa virtut sería entender lo que aquestas aves dizen.
Enton.~es el hijo dixo:
— 9ierta mente, padre, yo las entiendo muy bien.
Y el padre dixo:
— O, hijo mío, ruégote que tú me declares lo que estas aves dizen, y este se-
guimiento que nos tienen desde que partimos.
Y el hijo dixo:
— O padre mío, no lo ayáys por enojo, pues que querés que hos declare, qierta
mente dizen que vos con mi madre avéys de venir atan grand pobreza y menester,
que vn pan no ternés para comer, ni vestiduras que vistáys; y dizen que yo tengo que
venir a tan noble y grande estado, que vos otros me avéys de dar agua a manos.
Entonces el padre, ayrado contra el hijo por lo que avía dicho, tomó y laniólo
enla mar, y por la graqia de Dios él fue librado, que después dela tempestal dela mar,
delos marineros de 9erdenia fue tomado y sacado, y final mente después fue vendi-
do avn cauallero de 4I~i~ilia. Y tomando al cauallero, padre del mo9o, por el pecado
que hizo contra suhijo, de sus criados mismos y escuderos fue desposse9do y dese-
redado del castillo y delo que tenía, y él con su muger fueron destenados, y fuyen-
do, aportamn Qerca de 9igiha, donde el hijo estana. Y entonges acae9ió vn miraglo
d’esta manera: que tres cuervos seguían al ¡rey de 9i9ilia por donde quiera que yua,
y por espa9io de i~inco años tuvo esta pena, que ni de día ni de noche nunca le de-
xavan holgar. Y aqueste ¡rey mandó pregonar por todo su rreyno que qual quiera que
verdadera mente le declarase el adeuinan’~a d’estos tres cuervos y la causa de su se-
guimiento, él le daría su hija conla meytat de su ¡reyno. Enton9es este [fol. 16r3
mo9o, oyeendo aqueste pregón, fue asu señor diziéndole cómo él sabia la signifi-
ca9ión delos cueruos. Enton9es el cauallero, muy gozoso, presentó su criado al ¡rey
¡rogándole mucho, quando le viese en aquel estado y honrra se acordase d’él. Ffy-
nal mente el ¡rey, quando lo vido, luego pregunté la causa del seguimientodelos cue-
ruos. Y el mo9o le demandó la confyrma9ión delo que prometiera al que la dixese.
Lo qual luego le fue assegurado, y el mogo dixo asy:
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— l-lic sunt duo carvi el una corva, unus aníiquus et alíer iuvenis, corvus anti-
quus lascivii.s vacans corvam hanc dimisil cum diu habitaveraí el coniunxit se juno-
ribus. Iste corvus iuvenis hanc corvam derelicíam ab alio in suam accepit ac nutrivit
et protexil usque nunc. El quia antiquus corvus din3issus esí a iunioribus, nunc vulí
recuperare islam quam gratis dimisit el auferre ab isla qui sic eam protexil. Fí quia
iste iunior non vult earo dimittere sequuníur te el queruní iudicium cuius debel esse.
Tunc rex habito consilio et convocatis corvis ad sui presentiam dedit sententiam
ut Iun¡ons carvi esset corva. Tunc antiquior solus recessit el iuniar cum corva solus
mansit simul. Tunc iuveni datur filia regis et daminum suum maiarem in suo hospi-
tio constiluil. Tandem sic sublimatus ad tanturo honorem, dum quadam dic equitarcí
per Messanam, vidit patrem el matrem sedere ad portam hospiíii. Fí cas cognoscens
descendil el misit pro cibariis, ut in domo coruro prandercí. Qui portantes aquaro ad
ablutianem manuum. et accepisset a paire et matre aquaro, duro sedissent ad men-
Saro, ait iuvenis palri:
— Qua pena dignus est pater qui talem filium sicul ego sum interficit?
Cui pater:
— Non passení satis multiplican pene contra enorroitatem tanti peccati.
Tunc zuvenis:
— Vos eslis ille qui proiecistis me in man prapter declaraíionem vocuro aviuro;
et idea non reddam vabis maluro pro malo quia ista adeo sunt ordinata.
Ita dico libi pater, si interfecisses me, maluro tibi procurasses, sed Deus cusía-
divíl te et me a tanto malo.»
1 hic O U: hii fi hii domine mi rex Al. • corvus Al fi O: unde U. 2 curo fi O: curo
qua Al U. • habitaverat Al B: cohabitaverat O U. 3-5 iste .— iunioribus: orn. Al. 3 cor-
varo fi O: orn. Al U. 4 antiquus fi O: antiquior Al U. 5 dimisit fi O: dimisil ea quod
non potest invenire aliam iuniorero MU. • ab isla fi O: ab ista Al orn, U. 6 quia RO
U: onz. Al. • iste Al U: orn. RO. • non vult Al fi O: moda non vult U. • querunt RO:
requiruní Al U. 9 corva RO: corva cl non antiquioris Al U. 10 salus roansit simul fi:
simul mansil O remansit U similiter Al. 10-11 dominuro suum maiorem MR O: mi-
hIero dominum suum post se U. 11 constituií Al RO: maiorem canstituit U. 12 dic
Al fi O: mane U. • Messanam Al: Menssanam O Mansanam fi Massanam U. 13 has-
pilii fi O: cuiusdam ha.spitii in vilissimo habitu Al cuiusdam domus in vihissiroo ha-
bito U. • et fi: et non cognitus ab cis sed ipse Al U orn. O. • cibariis Al fi O: cis U. 14
pranderet Al fi O: pranderení U. 14-15 a parre ~- aquam Al fi O: ab cis U. 16 pater U:
orn. Al fi 0. 20 ille O U: orn. Al fi. 21 ista fi O U: isla talia lvi. • adeo Al fi O: orn. U.
• ordinata Al fi O: ordinata. tunc dirigendo verba imperaron patri suo dixil U. 22 ti-
bi Al RO: orn. U. 23 custadivit te et me RO: custodivit roe Al custodivií et te con-
servavíl in Imperio luo et honore. tunc imperator pre gaudio flevit et amplcctens fi-
liuro suum bene dixit el gratias fecií deo U.
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Patricia Cañizares Li nouella de Diego de (Cañizares y su original latino (II)
— Aquí están dos cuernos y vna cuerna, y de los dos, el vno es viejo y el otro
nueuo; y el cueruo viejo dexó ala cuerna y fuése a buscar otros deleytes mayores a
otras tierras con otros cuernos más mo9os. Y como se estouiese grand tiempo este
cuerno viejo que no tomase a su muger, este cuerno nuevo tomó a esta cuerna de-
samparada del otro ensu garda, y crióla y defendióla hasta agora. Y como este cue-
rno uiejo fuese abo¡re9ido de sus companeros por quanto ellos eran moqos y él vie-
jo, 9inco años ha que tomó y quiso cobrar su muger que antes de su grado aula
dexado, y tomársela a éste que hasta agora asj’ la defendió, hallándola sola y de-
samparada como la hallé. Y por que este cueruo nueuo no la quiere dexar, síguente
tanto tiempo ha y buscan tu juyzio, por que te hallaron el más justo rrey del mundo
que asj lo anduuieron buscar por mar y por tierra, y no hallaron otro mejor juez que
aty, que jusgues entrellos de quién deue ser esta cuerua.
Entonges el ¡rey, auido su consejo, llamados los cueruos a juyzio, en presen9ia
d’ellos dié la senten9ia, que del cuerno más nueuo fuese la cuerua. Enton9es el cue-
reo antigo fuese solo, y el nueuo conla cuerna quedaron de consuno. Y luego la hi-
ja del ¡rey fue dada al mogo, y fueron casados, y a su señor [fol. 16v] que antes te-
nía, el mayor de toda su casa constituyó. E ansi, ensal9ado este mo~o en tanta
hon¡ra, yendo vn día caualgando por la 9ibdat, vido a su padre y a su madre &ssen-
lados ala puerta de vn mesón, y él conos9iólos, y dissimulada mente desqendió de su
cauallo, e hizo adere9ar allí en aquella posada de sus padres grandes aparejos de
viandas y manjares, por que allá quería Qenar. Y como fuese adere9ado, y se posa-
sen alas mesas, y supadre y madre, comino a pobres, hízolos assentar cabo sy. Y co-
mo truxesen agua manos, y el maestre sala se oluidase el mantyl, el padre tomó el
jarro y la madre el plato, y as~ regibiti el hijo agua manos d’ellos. E como estouie-
sen posados ala mesa, comen~ó a dezyr el hijo asu padre:
— ¿De qué pena es digno el padre que tal hijo como yo mató?
El padre ¡respondió:
— 9ierto, no puede ser pensada la pena contra la enormidat de tan grande pe-
cado.
Y el hijo dixo:
— Vos soys aquél que ami lan9astes enla mar por la declara9ión delas bozes de-
las aues que a vos y a mi madre y a mí siguieron hasta el castillo; y pues que asy es,
no hos tengo yo de dar mal por mal. Y por traeros a este conoqimiento, hize aquí es-
te combite.
Esto todo hos digo, por que sy me ouiérades matado, grand mal hos ouiésedes
procurado; mas la piedat de Dios quiso gardar a vos y a mí de tanto mal.
(Cuad. Filol. (Chis. Estudios Litinas
1999, 17: 143-175
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